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E L T E G o t h a r d A s z t r o f i z i k a i O b s z e r v a t ó r i u m a , S z o m b a t h e l y 
K e r t é s z e t i és P a r k é p i t ő V á l l a l a t , S z o m b a t h e l y és K e r t é -
s z e t i E g y e t e m F ő i s k o l a i K a r a , K e c s k e m é t 
A z é j s z a k a i k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g k i s z á m í t á s á n a k 
m ó d s z e r e i n ö v é n y v é d e l m i p r o g n o s z t i k a i c é l o k r a 
T ó t h G y ö r g y , N o w i n s z k y L á s z l ó és J á r f á s J ó z s e f 
A h a t é k o n y , k ö r n y e z e t k í m é l ő és g a z d a s á g o s n ö v é n y v é -
d e l m i t e v é k e n y s é g a k á r o s i t ó k p o n t o s e l ő r e j e l z é s é n a l a -
p u l . A p r o g n o z i s o k k é s z í t é s é h e z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a 
k á r t e v ő p o p u l á c i ó k f e l m é r é s e . A l e g e l t e r j e d t e b b m i n t a v é -
t e l i e s z k ö z ö k e g y i k e a f é n y c s a p d a , a m e l y a l k a l m a s a ro-
v a r o k t ö m e g e s b e f o g á s á r a . H a z á n k b a n k é t é v t i z e d e e g y s é -
g e s t i p u s u f é n y c s a p d a h á l ó z a t m ű k ö d i k . Az á l t a l a s z o l -
g á l t a t o t t ó r i á s i a d a t h a l m a z e l v i l e g l e h e t ő v é t e n n é a k á r -
t e v ő k r a j z á s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s á t . A r o v a r o k 
f é n y r e r e p ü l é s é t a z o n b a n s z á m o s k ö r n y e z e t i t é n y e z ő b e f o -
l y á s o l j a , e z é r t a k ü l ö n b ö z ő m e g f i g y e l ő h e l y e k e n és e l t é -
r ő i d ő p o n t o k b a n v é g z e t t g y ű j t é s e k e r e d m é n y e i k ö z v e t l e n ü l 
n e m h a s o n l í t h a t ó a k ö s s z e e g y m á s s a l . Ez c s a k i s a k ö r n y e z e -
t i t é n y e z ő k m ó d o s i t ó h a t á s á n a k m e g i s m e r é s e u t á n v á l n a le-
h e t ő v é . A f é n y c s a p d á s g y ű j t é s l é n y e g é b ő l a d ó d ó a n t a l á n a 
l e g n a g y o b b h a t á s ú k ö r n y e z e t i t é n y e z ő a m e g v i l á g i t o t t s á g , 
a m e l y a H o l d é s a z é j s z a k a i é g b o l t , v a l a m i n t a l e n y u g v ó 
v a g y f e l k e l ő N a p i d ő s z a k á b a n a s z ü r k ü l e t i j e l e n s é g á l t a l 
e l ő i d é z e t t f é n y e s s é g v i s z o n y o k b ó l t e v ő d i k ö s s z e . 
A k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g m ó d o s i t ó h a t á s á n a k 
v i z s g á l a t á r a k e v é s e n t o m o l ó g u s n a k a d ó d o t t l e h e t ő s é g e , m e r t 
az á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t f é n y c s a p d a t i p u s o k n e m k ü l ö n í t i k 
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e l az é j s z a k a k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z a i b a n g y ű j t ö t t a n y a g o t . A z 
i r o d a l o m b a n e z é r t W i l l i a m s ( 1 ) ó t a t ö b b n y i r e c s a k a z e -
g y e s h o l d f á z i s o k g y ű j t é s t m ó d o s í t ó h a t á s á n a k l e i r á s á v a l 
t a l á l k o z u n k . A s z e r z ő k egy e l ő z ő t a n u l m á n y u k b a n ( 2 ) a z t 
is b e b i z o n y í t o t t á k , h o g y a h o l d f é n y p o l a r i z á l t h á n y a d a f o -
k o z z a a r e p ü l é s i a k t i v i t á s t . C s e r n ü s e v ( 3 ) p e d i g a g y ű j -
t é s s e l e g y i d ő b e n m é r t e a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g é r t é -
k é t . Ez az e s z k ö z - és m u n k a i g é n y e s m ó d s z e r a z o n b a n a l i g h a 
a l k a l m a z h a t ó e g y i d e j ű l e g s o k m e g f i g y e l ő h e l y e n . T a n u l m á -
n y u n k b a n e z é r t s p e c i á l i s s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r t d o l -
g o z t u n k k i a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g t e t s z é s s z e r i n t i 
i d ő p o n t r a t ö r t é n ő k i s z á m í t á s á r a . A s z á m i t o t t é r t é k e k h e z 
f r a k c i o n á l ó f é n y c s a p d a g y ű j t é s i a d a t a i t h o z z á r e n d e l v e , 
v i z s g á l t u k a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g é s a f o g á s k a p c s o 
l a t á t . 
V i z s g á l a t a i n k a t a v e t é s i b a g o l y l e p k é r e / S c o t i a s e g e -
t u m S c h i f f . / v o n a t k o z ó a n v é g e z t ü k a K e c s k e m é t - K a t o n a t e l e -
p e n ü z e m e l ő f r a k c i o n á l ó f é n y c s a p d a 3 é v e s / 1 9 6 7 - 1 9 6 9 / g y ü j 
t é s i a d a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l . A f é n y c s a p d a f é n y f o r r á s á t 
h á r o m e g y m á s f ö l é h e l y e z e t t , F - 3 3 t i p u s u , 4 0 W - o s f é n y c s ő 
k é p e z t e . A c s a p d a ü v e g v á l t ó s z e r k e z e t t e l v o l t e l l á t v a , m e -
l y e t ó r á n k é n t e g y v e z é r l ő ó r a m ű h o z o t t m ű k ö d é s b e . A g y ü j t é 
s i i d ő s z a k s o r á n m i n d e n n a p 19 ó r á t ó l h a j n a l i 5 ó r á i g , t e -
h á t 10 ó r á n k e r e s z t ü l t ö r t é n t a g y ű j t é s , f ü g g e t l e n ü l a z a l 
k o n y á t és a n a p k e l t e - n a p n y u g t a i d ő p o n t j á t ó l . A b e f o g o t t a -
n y a g ó r á n k é n t k e r ü l t i d e n t i f i k á l á s r a . 
A s z a b a d t e r m é s z e t b e n t a p a s z t a l h a t ó á l t a l á n o s k ö r n y e -
z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g o t a f ö l d f e l s z i n t m e g v i l á g i t ó t e r m é -
s z e t e s f é n y f o r r á s o k : a N a p a H o l d / L ^ / , a c s i l l a g o s 
é g b o l t /L /, e s e t l e g á l l a t ö v i f é n y s t b . , v a l a m i n t a k ö r n y e 
s 
ző t e r e p v i s z o n y a i : p l . e r d ő , m e z ő , h ó t a k a r ó , s i v a t a g s t b . 
/ k / , t o v á b b á a f ö l d i l é g k ö r a b s z o r p c i ó j a / A / : a f e l h ő z e t 
. t i p u s a , e l o s z l á s a , a l é g k ö r i s z e n n y e z e t t s é g f a j t á j a é s f o -
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k a ; e g y ü t t e s és e g y i d e j ű h a t á s a a l a k í t j a k i . A c s i l l a g á -
s z a t i l a g h a t ó f e n t i t é n y e z ő k e t a f ö l d r a j z i h e l y z e t / cp, X / , 
a n a p t á r i d á t u m /DAT/ és a m e g f i g y e l é s i d ő p o n t j a , v a l a -
m e l y e g y s é g e s i d ő r e n d s z e r b e n , p l . a g r e e n w i c h i m e r i d i á n 
u . n . v i l á g i d e j é b e n /-T /., e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z z a . E z e k 
i s m e r e t é b e n a f ö l d f e l s z i n t é r ő ö s s z e s m e g v i l á g i t o t t s á g : 
L p o n t o s a n k i s z á m í t h a t ó , 
s u m 
A c s i l l a g á s z a t i és g e o f i z i k a i / m e t e o r o l ó g i a i / i r o d a -
l o m b a n az e l t e r í t 60 é v s o r á n h é z a g o s a n f e l l e l h e t ő n é h á n y 
k ö z l e m é n y , m e l y e k a f e n t i k é r d é s t é r i n t i k , de s a j n o s e z e k 
k ö z ü l e g y i k s e m j u t o t t t o v á b b a n e h é z k e s e n k e z e l h e t ő g r a -
f i k u s , v a g y t á b l á z a t o s a d a t k ö z l é s n é l . A s z e r z ő k az e d d i g i 
k ö z l e m é n y e k e t é s s a j á t k u t a t á s a i k a t ö s s z e g e z t é k e g y j ó l 
h a s z n á l h a t ó , e g y s z e r ű a l g o r i t m u s k i d o l g o z á s á r a , m e l y a 
g y a k o r l a t i i g é n y e k e t k i e l é g í t i , s e g í t s é g é v e l p e d i g a l a p -
v e t ő t e r m é s z e t t ö r v é n y e k is m e g á l l a p í t h a t ó k . 
A b e m u t a t o t t e l j á r á s s a l s z á m í t o t t m e g v i l á g i t o t t s á g i 
é r t é k e k ± 3 % - o s e l t é r é s e n b e l ü l e g y e z n e k a t é n y l e g e s e n 
m é r t é r t é k e k k e l . 
A z ö s s z e s m e g v i l á g i t o t t s á g k i f e j e z h e t ő : 
L = A [ L +L/7 +L ] = 
sum o * s 
.. = A - f [ z
o
( c p , A , T
u
, D A T ) , z (cp, X , T
u
 , D A T ) , L
g
 , k ] , [l] 
m i v e l a l a p v e t ő e n a N a p n a k , a H o l d n a k az a d o t t i d ő p o n t b a n 
é s h e l y e n e l f o g l a l t h o r i z o n t á l i s t o p o c e n t r i k u s z e n i t t á v o l -
s á g á t ó l : Z
q
 és z ^ - t ó l , i l l . h o r i z o n t f e l e t t i m e g a s s á g á -
t ó l : h
Q
 és fy - t ó i függ a m e g v i l á g i t o t t s á g , m e l y e t a 
f e l h ő z e t á l t a l i e l n y e l é s /A/ és a k ö r n y e z e t / k - t é n y e z ő / 
m o d u l á l . M i v e l a f é n y c s a p d á k n ö v é n y z e t t e l f e d e t t , és n y i l t 
t e r e p e n m ű k ö d n e k , s z á m í t á s a i n k b a n k = 1 v e h e t ő / h ó t a k a r ó 
n é l k ü l i e s e t / . A N a p és a H o l d z e n i t t á v o l s á g á t / m a g a s s á g á t / 
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a z o k n a k a c s i l l a g á s z a t i é v k ö n y v e k b e n k ö z ö l t g e o c e n t r i k u s 











<j I m e g f e l e l ő 
k o o r d i n á t a t r a n s z f o r m á c i ó k k a l t u d j u k m e g h a t á r o z n i . G é p i 
a d a p t á l á s e s e t é n u g y a n a z o k a t a m ó d s z e r e k e t k e l l p r o g r a -
m o z n i , a h o g y a n az é v k ö n y v e k a d a t a i t n é h á n y n a g y v i l á g o b -
s z e r v a t ó r i u m e l ő r e k i s z á m i t j a , l e g f e l j e b b a p o n t o s s á g r o -
v á s á r a m é g nem m e n ő , e l f o g a d h a t ó k ö z e l í t é s e k e t , i l l . e l -
h a n y a g o l á s o k a t a l k a l m a z h a t u n k . 
A s z ü k r e s z a b o t t t e r j e d e l e m f o l y t á n e z e k b ő l c s a k 
s z e m e l v é n y e k e t m u t a t u n k b e : 
a = S +180° +1°, 925 » 3Ín (S + 2 5 8° ) - 2°, 3 7 5 • s in 2 ( S + 1 8 0 ° ) 
o o o o 
a h o l S a g r e e n w i c h i c s i l l a g i d ő T = 0
h
- k o r : 
o 
S = 99°, 6 9 0 9 8 3 3 3 + 0°, 9 8 5 6 4 7 3354 • d 
o 
i t t d az 1 9 0 0 . j a n u á r 0 - t ó l a k é r d é s e s D A T - i g e l t e r í t 
j u l i á n n a p o k s z á m á t j e l e n t i e g é s z , - é s t ö r t r é s z e k b e n k i -
f e j e z v e ; m i g 
tg5 = t g e ' s i n a 
o o 
i t t e a f ö l d p á l y a és az é g i e g y e n l i t ő h a j l á s s z ö g é t j e -
l ö l i , ez is i d ő f ü g g ő , e n n é l f o g v a k i f e j e z h e t ő az 
E = 23° 4522944-3° , 563 - 1 0 " 7 - d - 4°,49- I 0 - 1 1 -d 2 
ö s s z e f ü g g é s s e l . A [2] e g y e n l e t h a r m a d i k é s n e g y e d i k t a g -
ja az u . n . i d ő e g y e n l e t k ö z e l i t é s é t f o g l a l j a m a g á b a n , e z t 
a z é r t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i , m i v e l a f ö l d p á l y a e x c e n t r u -
m o s . A z [l]-től [5] e g y e n l e t e k k e l i g y a N a p k o o r d i n á t á i t 
- c é l j a i n k n a k m e g f e l e l ő p o n t o s s á g g a l - m e g h a t á r o z t u k . 
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A Hold k o o r d i n á t á i n a k kiszáraitása é n n é l s o k k a l b o n y o -
l u l t a b b f e l a d a t , m i v e l e g y 36 i s m e r e t l e n e s t r i g o n o m e t r i k u s 
e g y e n l e t r e n d s z e r m e g o l d á s á v a l s z á r m a z t a t h a t ó k le a p o n t o s 
atjj és ő^ a d a t o k , a N a p - F ö l d - H o l d r e n d s z e r b o n y o l u l t é -
g i m e c h a n i k a i h á r o m t e s t p r o b l é m a n u m e r i k u s k ö z e l i t ö m e g o l d á -
s á v a l . 
A g e o c e n t r i k u s e q u a t o r i á l i s k o o r d i n á t á k i s m e r e t é b e n 
t r a n s z f o r m á c i ó v a l n y e r j ü k a h o r i z o l t á l i s r e n d s z e r b e l i m a -
g a s s á g o t , i l l e t v e z e n i t t á v o l s á g o t : 
sin h = cos z = sintp'sinö + costp'cosö'cos t [6] 
a h o l a s z e r e p l ő t ó r a s z ö g e t m e g h a t á r o z h a t j u k : 
t = 1 , 0 0 2 7 3 7 9 0 9 - T + S +X - a [7] 
u o 
ö s s z e f ü g g é s s e l /itt a k o n s t a n s a k ö z é p i d ő / c s i l l a g i d ő 
k o n v e r z i ó s e g y ü t t h a t ó i t j e l e n t i / . 
A m á r h i v a t k o z o t t m é r é s i és t á b l á z a t o s , v a l a m i n t g r a -
f i k u s i n f o r m á c i ó k r a t á m a s z k o d v a (4) (5) (6), /a s z a k i r o d a -
l o m b a n eddig m é g á l t a l u n k n e m i s m e r t f o r m á b a n / m e g a d h a t ó k 
a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g o t m e g h a t á r o z ó e g y e s k o m p o -
n e n s e k is a n a l i t i k u s m ó d o n : 
L = [ 0 , 3 3 1 7 0 9 5 6 8 7 - 0 , 7 3 0 3 8 1 7 3 9 3 • 
1 2 3
 [ 8 ] 
• h + 1 , 0 2 6 2 6 2 3 0 9 ' h ]•10 /lux/ 
o o 
E z a k é p l e t é r v é n y e s : h
Q
 > 5° e s e t é r e , t e h á t n a p p a l . A 
[ 8 ] - a l s z á m i t o t t . é r t é k 1 % - n á l k i s e b b h i b á v a l i l l e s z k e d i k 
a m e g f i g y e l t h e z . 




c o s z + [9] 
o o ' 0,45 o 4 , 5 
A [9] ö s s z e f ü g g é s é r v é n y e s : 85° > z > 110° i n t e r v a l l u m -
o 
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b a n , a z a z a s z ü r k ü l e t i i d ő t a r t a m r a . A k é p l e t m e g b í z h a t ó s á -
g a o l y a n , h o g y h e l y e n k é n t a m é r t é r t é k k e l t e l j e s e g y e z é s t 
a d , d e az e l m é l e t i n a p n y u g t a / n a p k e l t e / , a z a z Z
q
 = 90°, 5 
k ö r n y e z e t é b e n a l é g k ö r i r e f r a k c i ó é s az a t m o s z f é r i k u s o p -
t i k a e d d i g m é g fel n e m tárt t ö r v é n y s z e r ű s é g e i f o l y t á n m a x 
4 % - o s e l t é r é s s e l i l l e s z k e d i k a z e s e t e n k é n t m é r t é r t é k e k 
s t a t i s z t i k u s á t l a g á h o z . 
-4 - • • „ 
L^ = konst. = 9*10 lux, az é j s z a k a i c s i l l a g o s e g b ó l t 
i n t e g r á l t f é n y e s s é g e á l t a l l é t e s i t e t t m e g v i l á g i t o t t s á g a 
f ö l d f e l s z í n e n , i d e á l i s l é g k ö r i á t l á t s z ó s á g e s e t é n . 
A z e l ő z ő e k b e n e m i i t e t t h o l d k o o r d i n á t á k m e g h a t á r o z á s a 
u t á n , i l l . a z o k i s m e r e t é b e n , a H o l d á l t a l l é t e s i t e t t - fá-
z i s s z ö g f ü g g ő L ' is m e g h a t á r o z h a t ó : 
- vTÖŐ« log [0 , 25'L'JJ] = - 0 , 0 1 2 1 0 2 1 3 8 2 + 3 , 0 8 3 6 6 5 3 3 1 ( y ^ ) — ' 
[10] 
/ l u x / -0 , 9 5 5 6 0 6 4 3 6 3 ( - j ^ )
 2 + 0 , 9 9 1 9 7 8 8 4 5 6 ( 1 ^ )
3 
M i v e l a h o l d f é n y e s s é g e r ő s e n f ü g g a z e n i t t á v o l s á g t ó l / z ^ / , 
e z é r t a H o l d n a k az é g b o l t o n p i l l a n a t n y i l a g e l f o g l a l t h e l y -
z e t é t is f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a k ö v e t k e z ő r e d u k c i ó s e -





 • exp [- sec z - 1] /lux/ [11] 
A [10] e g y e n l e t b e n (J) é r t é k e i t [0° - i 80° ] i n t e r v a l l u m -
b a n k e l l h e l y e t t e s í t e n i : 0° = h o l d t ö l t e , e l s ő , - é s u t o l s ó 
n e g y e d = 90° , m i g u j h o l d k o r = 180° . B á r a H o l d m o z g á s a a z 
é g i m e c h a n i k a l e g b o n y o l u l t a b b p r o b l é m á i k ö z é t a r t o z i k , 
±3°-os h i b á v a l a f á z i s s z ö g m é g i s a p p r o x i m á l h a t ó l i n e á r i -
s a n e g y á l t a l u n k l e v e z e t e t t l i n e á r i s f o r m u l á v a l / k ö r p á l y á s 
k ö z e l i t é s s t b . / : 
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• 360° [12] 
t ö r t r é s z e 
a h o l [ J . D . ]
 a
 k é r d é s e s i d ő p o n t u . n . J u l i á n D a t u m a /i. 
u 
e . 4 7 1 3 . j a n . 1 . ó t a e l t e l t n a p o k s z á m a e g é s z , - és a D A T 
é s T ^ f ü g g v é n y é b e n a t ö r t r é s z b e n is k i f e j e z v e / . H a a . [12] 
- v e i s z á m í t v a <|, > 180° , a k k o r 360° - 4,
0
 é r t é k e t k e l l k é -
p e z n i . M e g j e g y z e n d ő m é g , h o g y a [10] ö s s z e f ü g g é s b e n s z e -
r e p l ő 0 , 2 5 s z o r z ó t é n y e z ő a z t j e l e n t i , h o g y a H o l d h o l d -
t ö l t e k o r a z e n i t e n p o n t o s a n 0 , 2 5 l u x m e g v i l á g í t á s t o k o z . 
A k ö z ö l t [ 8 ] , [ 9 ] , [ 1 0 ] és [12] e g y e n l e t e k b e n r e j l i k 
az i t t k ö r v o n a l a z o t t m ó d s z e r ü n k l é n y e g e , m e l y e t e d d i g m é g 
s e h o l s e m k ö z ö l t ü n k , h a s o n l ó a n a l i t i k u s k i f e j e z é s ü k a 
s z a k i r o d a l o m b ó l s e m i s m e r t e k . 
A s z á z a d f o r d u l ó t ó l m e g j e l e n t m e t e o r o l ó g i a i - k l i m a t o -
l ó g i a i é v k ö n y v e k , f e l h ő z e t a d a t o k s t b . s t a t i s z t i k a i f e l d o l -
g o z á s á v a l s i k e r ü l t l e v e z e t n ü n k , h o g y K ö z é p e u r ó p á b a n a k o -
ra t a v a s z t ó l k é s ő ő s z i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n e l ő f o r d u l ó fel-
h ő t i p u s o k e s e t é n , a m a x i m á l i s a b s z o r p c i ó l e g f e l j e b b 75 %-
o s . I l y e n m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n a n e m z e t k ö z i m e t e o r o l ó g i a i 
o k t á v k ő d /C/ és a l é g k ö r i e l n y e l é s /A/ k ö z ö t t l e v e z e t h e t ő 
a z a l á b b i e g y s z e r ű ö s s z e f ü g g é s : 
A = 1 - 0 , 0 9 3 7 5 • C [13] 
/ T á j é k o z t a t á s u l : C = 0 m e g f e l e l a " f e l h ő t l e n " e s e t n e k , 
m i g C,= 8 p e d i g az " e r ő s e n b o r u l t " l é g k ö r i á l l a p o t n a k . / 
A k ö r n y e z e t i á l t a l á n o s m e g v i l á g i t o t t s á g [1] ö s s z e f ü g -
g é s é b e n s z e r e p l ő v a l a m e n n y i m e n n y i s é g a t á r g y a l t a k a l a p j á n 
m e g h a t á r o z o t t n a k t e k i n t h e t ő . A r r a t ö r e k e d t ü n k , h o g y m ó d -
s z e r ü n k l e h e t ő l e g e g y s z e r ű e n a d a p t á l h a t ó l e g y e n m á r n a g y o b b 
[ J . D . ] - 2415 153,65694 
u' 
29,5305882 
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m e m ó r i a k a p a c i t á s ú , d e m é g i s o l c s ó n h o z z á f é r h e t ő p r o g r a -
m o z h a t ó m i k r o k a l k u l á t o r o k r a / p l . a n á l u n k e l t e r j e d t T I -
59/ i s . 
E m u n k á b a n f o g l a l t m ó d s z e r a l k a l m a z á s á n a k e r e d m é n y e -
k é n t n y e r t ü k az 1. á b r á n b e m u t a t o t t v i s z o n y o k a t a v e t é s i 
b a g o l y l e p k e / S c o t i a s e g e t u m , S c h i f f . / e s e t é r e . M i v e l a 
f é n y c s a p d a á l l o m á s o k o n ez i d ő s z e r i n t f o t o m e t r i a i m é r é s 
n e m f o l y i k , e z é r t j e l e n t ó s a k ö z ö l t m ó d s z e r a l k a l m a z á s a . 
' M é g a m e t o d i k a i r é s z h e z t a r t o z i k a n n a k m e g e m l í t é s e i s , 
h o g y az é s z l e l t a d a t o k b ó l n u m e r i k u s a n a l í z i s s e l F o u r i é r -
- s o r is k é p e z h e t ő . A z e m p i r i k u s a d a t o k b ó l l e v e z e t t ü k a 
f a j r a j e l l e m z ő F ö u r i e r - s o r t : 
6 
R _ = a + E [ a . * c o s x + ' b . » s i n x ] [14] 
. % o . . i 1 
i = l 
Itt R„ az e l ő f o r d u l á s r e l a t í v g y a k o r i s á g á t j e l ö l i % - b a n 
/o 
k i f e j e z v e , a ^ , a^. és © e g y ü t t h a t ó k , m e l y e k n e k t á b l á -
z a t o s k ö z l é s é t ő l e h e l y e n e l t e k i n t ü n k , c s u p á n a r r a u t a -
l u n k , h o g y a [14]-el s z á m í t o t t é s a m é r t é r t é k e k k ö z ö t t i 
e l t é r é s k i s e b b , m i n t 1 0 ~
3
. 
A z x m e n n y i s é g m e g h a t á r o z h a t ó : 
x = ^ŐL . n = 0 , 9 6 6 6 4 3 8 9 3 4 • log L + 3 , 5 7 6 5 8 2 4 0 6 [ 1 5 ] 
13 s ura 
ö s s z e f ü g g é s b ő l , a h o l N = 1 , 2 , . . . , 13, 
A t a n u l m á n y b a n i s m e r t e t e t t s p e c i á l i s s z á m í t á s t e c h n i -
k a i e l j á r á s m ó d o t ad a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g e g y e s 
ö s s z e t e v ő i n e k k ü l ö n - k ü l ö n t ö r t é n ő k i s z á m í t á s á r a i s . E z á l -
tal v á l t l e h e t ő v é a n n a k a n ö v é n y v é d e l m i g y a k o r l a t s z á m á r a 
is f o n t o s t é n y n e k a f e l i s m e r é s e , h o g y i g e n j e l e n t ő s k ü -
l ö n b s é g m u t a t k o z i k a g y ű j t é s b e n m é g a z o n o s m e g v i l á g i t o t t -





1 . á b r a 
s z á r m a z i k . A m á r k o r á b b a n h i v a t k o z o t t e l ő z ő t a n u l m á n y u n k -
b a n ( 2 ) b e b i z o n y í t o t t u k , h o g y a f é n y i n t e n z i t á s n ö v e k e d é s e 
c s ö k k e n t i a g y ű j t é s i t e r ü l e t e t , a h o l d f é n y p o l a r i z á l t há-
n y a d á n a k n ö v e k e d é s e v i s z o n t f o k o z z a a r e p ü l é s i a k t i v i t á s t . 
M i v e l p e d i g a m e g v i l á g i t o t t s á g a k ü l ö n b ö z ő é j s z a k á -
k o n e l t é r ő m ó d o n , de az e g é s z é j s z a k a f o l y a m á n á l l a n d ó a n 
v á l t o z i k , a g y ű j t é s i t e r ü l e t e n n e k m e g f e l e l ő e n á l l a n d ó a n 
c s ö k k e n v a g y n ö v e k s z i k , de s o h a sem t e k i n t h e t ő á l l a n d ó n a k . 
A h o l d f é n y p o l a r i z á l t h á n y a d a á l t a l k i v á l t o t t f o k o z o t t re-
p ü l é s i a k t i v i t á s e g y r é s z t a l u n á c i ó k ü l ö n b ö z ő n a p j a i n , 
m á s r é s z t az e g y e s é j s z a k á k o n a H o l d t a r t ó z k o d á s i i d e j é n e k 
m e g f e l e l ő e n s z i n t é n á l l a n d ó a n m ó d o s u l . 
F e n t i e k é r t e l m é b e n n y i l v á n v a l ó , h o g y a k ö r n y e z e t i 
m e g v i l á g i t o t t s á g ö s s z e s s é g é b e n és e g y e s ö s s z e t e v ő i n e k m e g -
f e l e l ő e n is n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a a g y ű j t é s t a g y ű j -
t é s i t e r ü l e t és az a k t i v r e p ü l é s i d ő t a r t a m á n a k v á l t o z á s a , 
á l t a l . 
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M u n k á n k c é l j a a m ó d o s í t ó h a t á s m é r t é k é n e k m e g h a t á r o -
z á s a v o l t . E n n e k m e g f e l e l ő e n a n ö v é n y v é d e l m i p r o g n o s z t i k a 
s z á m á r a t á b l á z a t b a n f o g l a l t u k ö s s z e a g y ű j t é s v á r h a t ó a -
r á n y a i t a k ü l ö n b ö z ő m e g v i l á g i t o t t s á g i k ö r ü l m é n y e k m e l l e t t 
fi. t á b l á z a t / . 
A S c o t i a segetum S c h i f f . k ü l ö n b ö z ő k ö r n y e z e t i meg-
v i l á g í t ó t tság m e l l e t t v á r h a t ó fogása a m a x i m á l i s 
g y ű j t é s s z á z a l é k á b a n 
Éj s zaka S z ü r k ü l e tkor 





0 , 0 0 0 5 75 , 9 27,9 10 .34 , 7 
0 , 0 0 1 6 9,0 55,8 50 4 5 , 8 
0 , 0 0 5 53 , 1 92,5 100 4 1,6 
0,01 54,4 84,5 500 3 0 , 5 
0,0 5 72,4 65,6 1000 2 0 , 8 
0 , 1 82,8 83,8 
0,5 86,2 42,2 
.1 63,8 38,0 
5 27,6 30,0 
1 . s z . t á b l á z a t 
I s m e r t e t e t t m ó d s z e r ü n k s z e r i n t c é l s z e r ű l e n n e a l e g -
f o n t o s a b b k á r t e v ő f a j o k r a v o n a t k o z ó a n m e g á l l a p í t a n i a 
k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g é s a g y ű j t é s ö s s z e f ü g g é s é n e k 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t , a m e l y e k a z t á n f e l h a s z n á l h a t ó k l e n n é -
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n e k a n e m f r a k c i o n á l t a n g y ű j t ő o r s z á g o s f é n y c s a p d a h á l ó -
z a t a d a t a i n a k é r t é k e l é s é n é l i s . 
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